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Ра бо та сту пе ни каж до го порш не во го комп рес со ра
сос то ит из пе ри о ди чес ки пов то ря ю щих ся про цес сов
вса сы ва ния, сжа тия, наг не та ния и рас ши ре ния. Са мо -
дей ству ю щие кла па ны под действи ем раз нос ти дав ле -
ния га за на плас ти ны ав то ма ти чес ки обес пе чи ва ют
со об ще ние ра бо чей по лос ти ци ли нд ра с внеш ни ми
сис те ма ми вса сы ва ния или наг не та ния, а так же сво -
ев ре мен ное отк лю че ние ци ли нд ра от этих сис тем в пе -
ри од сжа тия или рас ши ре ния.
Важ ней шие ха рак те рис ти ки порш не во го комп -
рес со ра — эко но мич ность ра бо ты и на дёж ность —
су ще ст вен но за ви сят от уров ня со вер ше н ства са мо -
дей ству ю щих кла па нов. При про ек ти ро ва нии кла па -
нов, осо бен но по ме ре уве ли че ния час то ты вра ще ния
ва ла, сред ней ско рос ти порш ня, плот нос ти га за, труд -
но най ти оп ти маль ные ре ше ния меж ду за час тую про -
ти во ре чи вы ми тре бо ва ни я ми к ним на дёж нос ти и эко -
но мич нос ти.
Толь ко при ме не ние сов ре мен ных ме то дик рас чё та
ра бо ты са мо дей ству ю щих кла па нов с учё том мно го об -
ра зия про цес сов, про те ка ю щих в ус та нов ках с порш -
не вы ми комп рес со ра ми, поз во ля ет соз дать вы со ко эф -







Нес коль ко фирм, эксплу а ти ру ю щих во до род ные
порш не вые комп рес со ры 6ГШ1,6+2/1,1+200+3, выс -
ка за ли не до воль ство по по во ду то го, что лен точ ные
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ САМОДЕЙСТВУЮЩИХ КЛАПАНОВ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВАХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Са мо дей ству ю щие кла па ны яв ля ют ся важ ней ши ми уз ла ми порш не вых комп рес со -
ров и в боль шей сте пе ни оп ре де ля ют его на дёж ность и эко но мич ность. Со об ща ет -
ся о раз ра бот ке но вых лен точ ных и ле пе ст ко вых кла па нов для во до род но го комп -
рес со ра 6ГШ1,62/1,12003, ко то рые поз во ли ли су ще ст вен но уве ли чить про дол -
жи тель ность ра бо ты комп рес со ра до пер во го от ка за. Од нов ре мен но ис пы ты ва лись
та рель ча тые кла па ны с ти та но вы ми та рел ка ми на пя той сту пе ни комп рес со ра.
Ре зуль та ты подт ве рж де ны ак та ми о про ве де нии дли тель ных ис пы та ний.
Клю че вые сло ва: Порш не вой комп рес сор. Лен точ ный кла пан. Ле пе ст ко вый кла пан.
Та рель ча тый кла пан. Дис ко вый кла пан. Эф фек тив ность. На дёж ность.
A.J. Poska, D. Strioga, E.F. Iliuzhenko
DEVELOPMENT OF NEW TYPE EFFECTIVE SELF ACTING VALVES 
FOR DIFFERENT TYPE OF MULTISTAGE PISTON COMPRESSORS 
USING IN MANUFACTURING OF AIR SEPERATION PRODUCTS
Self acting valves are the most important elements of piston type of compressor which most-
ly defines a reliability and economical criteria of compressor. Announcing about the avail-
ability of new design shim and reed type valves especially designed for compressors
6GS1,62/1,12003 with a working medium of carbon dioxide. These valves give a possi-
bility to make major improvements in compressor lifetime which is more than ten times
longer operation till first failure in comparison with ordinary valves. There were parallel
tests on the fifth stage of mentioned compressor of poppet type valves with poppet made of
titanium. Results are confirmed by long period testing reports.
Keywords: Piston compressor. Shim valve. Reed valve. Poppet valve. Disk valve. Efficiency.
Reliability.
